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L’escutd’Igualada
Joan Casanovas i Vila
Igualada originàriament estava situada dins els territoris dels se -
nyors d’Ò dena i, per tant, pertanyia a aquests se nyors amb caràcter gene-
ral. Però quan la petita església o celda, nucli original de la població, fou
elevada a parròquia l’any 1059 aconseguí trencar la seva dependència
dels d’Òdena pel que feia a les qüestions eclesiàstiques. Al cap de més
de cent anys, Igualada també posà fi a la seva dependència senyorial i
civil, ja que, l’any 1185, en un conveni signat entre Ramon Guillem, se -
nyor d’Òdena, i l’abat Rotllan, del monestir de Sant Cugat, «consta que’l
dret se nyorial d’alberga que sobre Agualada tenían los senyors d’Ódena,
fou donat al monestir pêl citat Ramon Guillém per dotar á son fill Ramon
al entrar en aquell monestir».1
Anys després, el 1233, el monestir de Sant Cugat va tornar a fer do -
nació de la meitat dels seus drets sobre la vila, però aquesta vegada a
favor del rei d’Aragó, Jaume I, segons es fa constar en un document del
qual n’hem extret els paràgrafs més significatius i que reproduïm a con-
tinuació:
Sia manifest á tothom que nos Pere per la gracia de Deu abat del
monestir de Sant Cugat y’l convent a nos confiat, donám y concedím per -
petuament á vos D. Jaume per la gracia de Deu rey d’Aragó y del regne de
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Mallorques, Comte de Barcelona y d’Urgell, y senyor de Montpeller, la mey -
tat del domini de la vila nostra d’Agualada [...]. 
Fet á XIII de les kalendes de Febrer, any del Senyor M•CC•
XXXIII.+Pere per la gracia de Deu abat de Sant Cugat. Sig+ne de Jaume
per la gracia de Deu rey d’Arago.2
D’ençà d’aquell moment, la vila d’Igualada tornà a pertànyer i a
dependre de dos senyors: el rei d’Aragó i l’abat del monestir de Sant
Cugat; cadascun, al seu torn, tenia un representant propi al capdavant del
municipi: el sotsveguer, nomenat pel rei, i el batlle, triat pel monestir.
Llurs atribucions eren cobrar els drets senyorials, administrar la justícia
i presidir la host, el sometent o la gent d’armes de la vila. L’escut d’I -
gualada passà a recollir aquesta peculiaritat del condomini entre el rei i
el monestir, tal com evidencia la figura 1. 
En aquest escut, encerclat per la llegenda «S. CURIE BACULORUM D.
D. AQUALATA», a la part superior esquerra apareixen els quatre pals,
símbol de la Corona d’Aragó; al seu costat, a la dreta, hi ha un bàcul, sím-
bol del domini del monestir, i a la part baixa ja s’hi assenyalen unes
aigües, emblema de la vila i les quals des de llavors van ser un element
permanent en totes les edicions successives de l’escut municipal. 
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02. Joan SEGURA: Història d’Igualada, p. 48.
Figura 1. Escutenquèesmostraladependènciasenyorial
d’IgualadadelreiidelmonestirdeSantCugat.
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Així s’arriba a l’any 1381, en què el rei Pere el Cerimoniós declara
la vila de Igualada «carrer de Barcelona» en un llarg protocol del qual
s’extreuen els paràgrafs principals següents: 
Lo senyor Rey esguardant lo fort privilegi que la vila de Agualada
ha: que jamés no puxe esser separada de la corona Daragó ni del com -
tat de Barchna., é sil contrari era fet que fos guanyada á la ciutat de
Barchna., et esguardant la gran affecció que la universitat é homens de la
dita han, que romanguen al dit senyor Rey é á sos succehidors per tot
temps [...]. 
E per tal que aquella vila aytant vendrá á pus gran millorament, com
será pus ennoblida de perrogatives maiors, lo senyor Rey la fará é fa
carrer de Barchna., atorgant que aquella ells habitants de aquella sien
daquiavant emper tot temps haguts per ciutedans de Barchna., es alegren
de tots privilegis, libertats é franqueses que á la dita ciutat son atorgats es
atorgarán per avant, é dels quals se alegren es poran alegrar vers ciutedans
de Barcelona é domiciliats en aquella ciutat. 
Fet en la Aljafaria de la ciutat de Saragoça, á trenta d’Agost, any de
la Nativitat del Senyor M•CCC•LXXX•I y del nostre regnat quaranta si -
sé. Narcisus Primo. Sig+ne de Pere per la gracia de Deu rey d’Aragó, Va -
lencia.3
En virtut d’aquesta agregació a la ciutat de Barcelona, els quatre
magistrats que representaven la vila de Igualada, que s’anomenaven
«jurats» o «síndichs», passaren a dir-se «concellers», a imatge i sem-
blança dels de Barcelona. Una altra cosa que també canvià fou l’escut
de la vila, que adoptà el mateix de Barcelona, però, això sí, amb l’afegit,
a la part inferior del dibuix, de les aigües com a element distintiu i di -
ferenciador. 
En el programa de la Festa Major d’Igualada del 1930 es tracta
aquest fet històric en un article sense signar i en el qual l’escut repro-
duït, amb lleugeres variants respecte a l’anterior, correspon ja a l’any
1441. 
I, així, Igualada incorporà en tots els seus registres i documents ofi-
cials el nou escut, que l’identificava com a «carrer de Barcelona». N’és
un exemple l’escut que figura en la portada del Llibre de reduccions de
la Batllia General de Catalunya, de l’any 1573, on constaven els censos
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03. Joan SEGURA: Història d’Igualada, p. 92-97.
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establerts pels igualadins amb el rei;4 també ho és el que es pot veure al
centre de la portada del Llibre de Insaculations de Consellers y alttres
oficis de Aqualada, dels anys 1586-1713.5 I encara en tindríem un darrer
exemple en l’escut que figura al cantó dret d’un Regestrum Curie de
l’any 1606. En aquest document es resumeix la jurisdicció que exercien
conjuntament el sotsveguer, nomenat pel rei, i el batlle, que era elegit pel
monestir de Sant Cugat del Vallès.6
Un altre escut famós és el que figurava en el paper segellat de l’any
1808 (figura 3). Aquest paper, quan tornava a Igualada, era obligatori
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34. Es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, fons municipal d’Igualada.
35. Es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, fons municipal d’Igualada. La insacula-
ció era un procediment per a elegir els representants de la vila. Fou establert pel rei
Alfons el Magnànim, que el va importar de Nàpols per a posar fi a les rivalitats entre
clans familiars per a detenir el poder. El sistema consistia a establir una llista de can-
didats idonis que havia de ser prèviament aprovada pel rei; els noms eren escrits en
petits rotllets de pergamí recoberts amb cera i anomenats rodolins, i es dipositaven
dintre de bosses o «sacs» que es guardaven en una caixa tancada amb diferents claus.
El dia de l’elecció, que tant podia ser de càrrecs municipals com de càrrecs gremials,
s’obria la caixa i un infant menor de deu anys extreia de les bosses els rodolins i lle-
gia públicament el nom dels elegits. Per a ser un candidat insaculat —és a dir, perquè
el seu nom pogués figurar en un rodolí dintre del sac o la bossa— calia reunir una
sèrie de condicions, com ara no haver exercit el mateix càrrec durant els darrers anys,
no ser deutor de la corporació per a la qual pretenia ser elegit i no exercir cap tipus
d’ofici incompatible. Aquest sistema fou abolit l’any 1714 per Felip V.
06. Es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, fons municipal d’Igualada. Cal tenir en
compte, però, que l’any 1622 Igualada aconseguí finalment deslliurar-se del domini
exercit pel monestir mitjançant el pagament de tres mil lliures catalanes.
Figura 2. Escutdelavilad’Igualadadel’any1381,encerclatamblallegenda
«SEGELD:LAVILAD:AGUALADACARRERD:BARCHNA».
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ressegellar-lo a favor del Govern francès, i això fou causa de la seva cre-
mada el 4 de juny d’aquell mateix any a la plaça de l’Ajuntament. En
aquesta circumstància rau l’origen de la batalla del Bruc. Si també en fou
la causa, resta per aclarir.
Pel que fa als escuts d’Igualada esculpits en pedra, se’n mostren dos
exemples en la figura 4. El de l’esquerra correspon a un fragment de l’es-
cut d’Igualada, que en un principi probablement era sostingut per un
àngel situat  al cantó superior dret, atès que encara es pot veure la mà d’a-
quest suposat àngel. Pertany a la Fundación Quílez Llisterri i està dipo-
sitat al Museo de Alcañiz. L’escut de la dreta correspon al de la façana
del vell hospital comarcal, segons una fotografia de Procopi Llucià de
l’any 1933.7
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07. Sobre l’autor de la fotografia, vegeu Marta VIVES; Procopi LLUCIÀ: 30 anys de foto-
grafia. Igualada (1930 -1960), Igualada, 1990, p. 32.
Figura 3. Escutd’Igualadaqueapareixenelpaper
segellatdel1808.
Figura 4. Duesmostresdel’escutigualadíesculpitenpedra.
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També a la premsa, els últims anys del segle XIX foren diversos els
periòdics que incorporaren a la seva capçalera l’escut d’Igualada, en ge -
neral respectant el disseny de l’escut oficial. Tal com es mostra en els
exemples recollits en les figures 5 i 5 bis, es tracta de periòdics que es
van publicar entre els anys 1863 i 1888. 
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Figura 5. Capçaleresd’algunsperiòdicsigualadins. Anys 1863-1888.
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Figura 5 bis. Capçaleresd’algunsperiòdicsigualadins. Anys 1863-1888.
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Un fet força significatiu és l’existència a la premsa d’opcions po -
lítiques diametralment oposades, representades per les publicacions re -
collides en les figures 5 i 5 bis. 
Altres publicacions es negaren sistemàticament a incorporar la co -
rona en l’escut de la ciutat d’Igualada. En el context històric actual aques-
tes opcions polítiques oposades, en els dos extrems del ventall polític,
s’adjectivarien possiblement de radicals. Es tracta dels periòdics dels re -
pu blicans i dels carlins, que eren respectivament El Igualadino i Llibertat,
del 1916. Ambdues capçaleres (figura 6) llueixen l’escut d’I gualada sense
cap corona, però la dels carlins incorpora les flors de lis a l’espai dret.
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Figura 6. Capçaleresd’El Igualadino iLliber tat.
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Pel que fa a les il·lustracions amb l’escut d’Igualada, en la figura 7
es pot veure un dels gravats més aconseguits. Correspon al programa de
la Festa Major de l’any 1930, on precisament aparegué l’article «Igua -
lada carrer de Barcelona», al qual ens hem referit anteriorment. 
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Figura 7. PortadadelprogramadelaFestaMajordel’any1930.
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El gravat de la portada d’aquest programa de la Festa Major
d’Igualada és obra de l’artista barcelonès Antoni Ollé i Pinell (1897-
1981), que treballà amb gravats fets en boix des de Balaguer, on residí
algun temps. Els seus gravats se circumscrivien principalment al disseny
d’estampes, ex-libris, portades i il·lustracions de llibres. Fou membre de
l’Acadèmia de Sant Jordi (1943), professor de l’Escola de Belles Arts
(1957), membre de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1964) i
membre de l’Academia de San Fernando (1974). Fou també president del
Foment de les Arts Decoratives (1949-53) i rebé múltiples medalles i
honors, entre els quals destaquen la medalla d’or Josep Masriera (1920),
la medalla de plata de l’Exposició Universal de Barcelona (1929), el
Premio Nacional de Grabado (1930) i la medalla d’or de l’Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid (1950). 
La imaginació dels artistes en general va fer que l’escut d’Igualada
es mantingués en essència —quatre quarters en creu, alternant la creu
de sant Jordi i els quatre pals catalans, amb l’afegit de l’aigua a la part
inferior— i es recreés amb aspectes ornamentals i al·legòrics ben diver-
sos. 
Pel que fa al contorn de l’escut, es van fer servir tota mena de for-
mes geomètriques, com ara la del clàssic escut medieval (acabat en punta
a la part de baix), el cercle, el rombe, l’oval i, encara, en èpoques més
recents, fins i tot el rectangle i el quadrat. 
Quant als elements essencials, va haver-hi certa llibertat pel que fa
a la disposició dels quatre pals, que a vegades eren repartits —dos i
dos— en els dos quarters alternats i altres vegades eren inclosos tots qua-
tre dins de cada quarter. 
Componen una bona galeria de totes aquestes interpretacions artís-
tiques els successius programes de la Festa Major d’Igualada, que, amb
diferents nivells de qualitat, s’han anat succeint des del principi del segle
XX fins ara i alguns dels quals són obra d’il·lustradors d’alt nivell, com
ara l’esmentat, i representat anteriorment, d’Antoni Ollé i Pinell. Com a
mostra, en la figura 8 s’adjunten quatre portades dels programes, amb
quatre interpretacions diferents de l’escut (l’escut medieval, el cercle, el
rombe i l’oval). 
Tots quatre programes són obra de cèlebres il·lustradors catalans.
Els dos primers, dels anys 1915 i 1918, són de Joaquim Re nart i Garcia
(Barcelona, 1879-1961). El del 1919 és de Joan Vila i Pujol (Barcelona,
1879-1961), que firmava amb el pseudònim D’Ivori, i el del 1932 és de
Lola Anglada i Sarriera (Barce lona, 1893-Tiana, 1984). 
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Figura 8. PortadesdelsprogramesdeFestaMajordelsanys1915,1918,
1919i1932.
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Van transcórrer més de cinc-cents anys, des del 1381 fins al 1920,
fins que l’Ajuntament d’Igualada no va tractar de modificar l’escut de la
ciutat. L’Igualadí en donava compte el 12 de setembre de 1920 en els ter-
mes següents: 
A proposta del nostre Alcalde En Amadeu Biosca,8 en la sessió con-
sistorial s’acordà modificar l’escut d’Igualada, col·locant en el seu bell mig
el rusc emblema de l’Ateneu igualadí, que fou acceptat per unanimitat. 
El logotip de l’entitat, tal com s’observa en la figura 9, exhibeix la
com binació de l’escut de la ciutat (a dalt)  amb el dibuix (a sota)  d’un rusc,
emblema de l’entitat, en el qual es mostra el lema «Labor prima virtus».
Pocs dies després, el 25 de setembre, en una reunió de la Junta de
l’Ateneu, es llegí un ofici de l’alcalde en el qual es comunicava l’acord
pres pel consistori d’incloure dins l’escut de la ciutat, en forma d’escu-
det,9 l’emblema de l’entitat com a reconeixement a la seva labor cultural
i pedagògica. Entre els components de la directiva no va haver-hi unani-
mitat de criteri respecte a aquesta modificació de l’escut de la ciutat,
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08. Amadeu Biosca i Busqué, capitost de la política republicana igualadina, havia estat
nomenat alcalde el 29 d’abril de 1919 i ocupà el càrrec fins el 30 d’octubre de 1923,
data en què fou destituït per la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Amb la
instauració de la Segona República va tornar a ocupar el càrrec des del mes d’abril del
1931 fins al 27 de febrer de 1934.
09. En heràldica, l’escut petit col·locat al centre d’un altre de més gros s’anomena escudet.
Figura 9. Logotipdel’AteneuIgualadídelaClasseObrera.
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però, malgrat tot, s’acordà enviar a l’Ajuntament un comunicat per a
agrair la bona intenció demostrada. 
El 26 de febrer de 1921 el president de l’Ateneu, Emili Sabaté i Ta -
rafa, va rebre el següent comunicat de l’alcaldia: 
Volent retre un tribut d’homenatge a aquest Ateneu, veritable centre
docent que és l’admiració dels qui el visiten i l’orgull dels igualadins per la
seva característica especial de difondre la instrucció i l’amor al treball, és el
perquè la Corporació Municipal que tinc l’honor de presidir, en consistori
del dia 6 del proppassat mes de setembre va acordar, per unanimitat, addi-
cionar a l’escut heràldic de la ciutat el rusc que ostenta per segell aquesta
societat, la qual cosa em complac a assabentar-ho a vostè per al seu conei-
xement i restants efectes; podent afegir-li que ja s’ha donat compliment i
efectivitat a l’esmentat acord municipal.10
La decisió de l’Ajuntament originà una forta polèmica en l’opinió
pública. Des del primer mo ment hi varen participar, per una part, el set-
manari republicà L’Igualadí,11 defensor de la modificació, i per l’altra,
L’Eco d’Igualada,12 setmanari independent i pro regionalista, contrari al
canvi. 
L’Eco d’Igualada va arremetre contra la decisió de l’Ajuntament
des del primer número de la nova etapa del setmanari, que el 13 de no -
vembre del 1920 tornà a sortir al carrer. Hi publicà un extens article ti -
tulat «L’escut d’Igualada», on exposava el punt de vista oposat a la mo -
dificació:
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10. Aquest comunicat, com el mostrat en la pàgina anterior, ha estat publicat per Salvador
RIBA I GUMÀ: L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 1863-1939, Igualada, Ateneu
Igualadí de la Classe Obrera, 1988, p. 110 i 385.
11. El setmanari L’Igualadí era el portaveu del Partit Republicà d’Igualada i el seu distric-
te. Començà a sortir l’any 1893 i es publicà fins el 1895, i després tornà a sortir el 1904
i es publicà fins el 1909, ambdues vegades en castellà. Després, a partir del 1911, tornà
a sortir, ja en català i en sis etapes successives (1911-1914, 1915-1916, 1918-1921,
1921, 1923 i 1933-1934) fins a la seva desaparició el setembre del 1934.
12. El setmanari L’Eco d’Igualada havia començat a sortir l’any 1863 i es publicà fins el
1869, en dues etapes (1863-1866 i 1868-1869) en què s’identificava com a progressis-
ta. Tornà a sortir l’any 1920 i es publicà fins el gener del 1924, etapa en què feia cons-
tar la seva independència i el seu tarannà pro regionalista.
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Volem parlar d’un fet extraordinari, insòlit que, de portar-se a cap
vindria a pertorbar l’història de la nostra volguda ciutat. L’Ajuntament, o
millor dit, la seva majoria a petició del senyor batlle, va prendre l’arbi-
trari acord de posar en un quarter de l’escut heràldic de la ciutat, un rusc,
com a homenatge a l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, que té adoptada
aquella figura per al seu segell. [...]
El cas, verament, és únic; no en recordem un altre semblant; les ciu-
tats i les viles han rebut dels magnats els escuts i les armes que enno -
bleixen la seva història i que sovint recorden fets heroics d’una generació
preeminent, però mai s’ha donat el cas de que els homes d’una altre gene-
ració, s’hagin atrevit a mutilar o a bastardejar els que el llegaren els seus
avis [...]. 
El que es pretén amb el desgraciat acord de la majoria dels nostres
regidors, és una veritable adulteració, una sofisticació ridícula del gloriós
escut heràldic de la ciutat de Igualada que, per especial concessió i privi-
legi del Rei en Pere IV en 30 d’agost de 1381, ostenta els mateixos distin-
tius que el de la capital de Catalunya, per haver obtingut Igualada l’honrós
títul de «Carrer de Barcelona» amb tots els drets que disfruten els ciuta-
dans d’aquella capital. [...]
L’Ajuntament no té cap facultat per a modificar l’escut de la ciutat,
com tampoc té facultat absoluta i lliure per a canviar els noms dels carrers,
i com mai tindria el dret de substituir el nom de la població per un altre: és
que l’escut d’un poble no forma part del seu exclusiu patrimoni, si no que
és part integrant nacional, com les banderes, els títols, etc., etc., i és clar
que en aquest sentit no es pot permetre ni és lògic que les corporacions
municipals disposin del que no és seu, més que més estant fora del radi de
la seva esfera administrativa.
I, per acabar, en el següent paràgraf convidava els igualadins a
expressar la seva opinió respecte a aquesta qüestió: 
Sabem que l’Alcaldia, sens dubte per a compartir la responsabilitat
de tal acord, ha dirigit una circular a totes les demés Societats igualadines,
polítiques, socials i recreatives, sotmetent-lo a llur sanció i demanant ex -
pressin el concepte que els ha merescut; confiem que d’aquest plebiscit o
enquesta se’n publicaran les respostes, i des d’ara oferim les columnes de
L’ECO D’IGUALADA a totes les entitats i particulars, compatricis nostres
que vulguin expresar públicament la seva opinió. 
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Les rèpliques de l’oponent polític, el setmanari L’Igualadí, defensor
a ultrança de la modificació de l’escut, no es feren esperar. Però aquest
setmanari, «Porta-veu del partit republicà d’Igualada i el seu districte»,
deixà de sortir el 19 de febrer de 1921 i fou substituït per un nou periòdic
quinzenal: El Crit Igualadí. Malgrat que el seu antecessor, L’Igualadí, no
portava incorporat a la capçalera l’escut d’Igualada, aquest periòdic quin-
zenal sí que mostrava ostensiblement el nou escut amb el rusc al centre,
com havia estat aprovat per l’Ajuntament i tal com es mostra en la repro-
ducció de la capçalera de l’últim número publicat (figura 10).
El Crit Igualadí tingué una vida molt efímera, ja que sols en sorti-
ren tres números, entre el 15 d’abril i el 15 de maig de 1921. El mes d’a-
gost del mateix any va reaparèixer L’Igualadí, el qual va viure tres etapes
diferents i va desaparèixer definitivament el mes de setembre de l’any
1934, després de moltes intermitències. 
Tanmateix, arran del pronunciament del general Miguel Primo de
Rivera el 13 de setembre de 1923 i, seguidament, l’adveniment de la dic-
tadura, l’alcalde Amadeu Biosca fou destituït el mes d’octubre següent.
El setmanari L’Eco d’Igualada, periòdic que s’havia mostrat des del prin-
cipi contrari al nou escut, en el número del 8 de desembre de 1923 publi-
cava amb gran satisfacció la notícia següent: «Avui ens plau donar als
nostres llegidors la nova que en la darrera sessió municipal va prendre’s
l’acord de retornar l’escut d’Igualada al seu verdader estat». 
Però els igualadins, sense que calgués que el seu escut els ho recor-
dés, seguiren essent molt treballadors i conciliant la feina amb els estal-
vis, però no com abelles, sinó com borinots: brunzint, és clar. 
I així s’arribà a l’any 1936 i a l’esclat de la Guerra Civil espanyola.
Possiblement, l’última publicació que abans d’aquesta contesa presenta-
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Figura 10. Capçalerad’El Crit Igualadí.
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va l’escut d’Igualada amb la corona fou el Diari d’Igualada. Aquest
periòdic, de dretes i de tarannà catalanista, sortí per primer cop el 16 de
maig de 1931 i tancà el 16 de juliol de 1936. Se n’arribaren a publicar
1.499 números, que s’imprimien en la prestigiosa impremta de Nicolau
Poncell. Va tenir col·laboradors igualadins molt destacats, entre els
quals Ra mon Solsona Cardona, Pere Borràs Estruch, Antoni Carner
Borràs, Ramon Pipó Graells, Josep Morera Mestres i mossèn Amadeu
Amenós Roca. 
Entre els dies 18 i 19 de juliol de 1936, la redacció del Diari d’I gua -
lada, el qual ja havia estat suspès per ordre governativa, fou assaltada. En
aquests dies, foren cremats el convent dels caputxins i els arxius i la imat-
geria d’altres edificis religiosos; també fou ocupada la centraleta de te -
lèfons i un comitè revolucionari format per membres de CNT-FAI, POUM,
UGT, AC i Esquerra Republicana es féu càrrec del govern de l’A jun -
tament. 
I, així, el mes de novembre del 1936 es constituí un nou consistori
municipal més d’acord amb els temps que corrien i presidit per l’alcalde
Pere Bertran,13 d’Esquerra Republicana. 
Durant el parèntesi de la Guerra Civil espanyola no s’editaren els
programes de la Festa Major, que des dels seus orígens foren i després
continuaren essent el millor aparador de les interpretacions artístiques de
l’escut d’Igualada. 
L’últim programa de la Festa Major abans de la Guerra Civil fou el
de l’any 1935, que duia una bella il·lustració, obra de Fàbregas, a la por-
tada i en el qual curiosament no figurava l’escut, però sí una al·legoria de
la ciutat: a l’esquerra un dibuix de l’església de Santa Maria i a la dreta
un conjunt d’edificis amb xemeneies que pretenien mostrar el caràcter
industrial d’Igualada. No obstant això, l’escut apareixia en la portada in -
terior d’un apartat que recollia articles d’interès, fotografies i una rela-
ció de les festes i els actes oficials que havien de tenir lloc entre els dies
23 i 27 d’agost. L’escut que s’hi representava era el que després i fins
avui s’ha mantingut com l’escut oficial de la ciutat. 
Un cop iniciada la Guerra Civil, una de les primeres providències
que s’adoptaren fou la publicació de l’anomenat Full Oficial del Consell
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13. Pere Bertran i Tarrés (1893-1985) fou reelegit alcalde l’1 d’abril de 1938 en unes cir-
cumstàncies molt delicades. Va romandre en el càrrec fins a l’entrada de les tropes
nacionals a Igualada el 22 de gener de 1939 i s’exilià a França, on morí a la localitat
d’Anglet als noranta-un anys d’edat.
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Municipal d’Igualada. Aquesta publicació, que sortia tres vegades per
setmana —els dimarts, els dijous i els dissabtes—, contenia les disposi-
cions de les autoritats i informacions d’interès per als igualadins. Se n’ar -
 ribaren a publicar uns dos-cents cinquanta números, fins l’1 de gener de
1939. Les seves informacions acostumaven a ser, si més no generalment,
desagradables, d’acord amb el caire que prenien els esdeveniments. Solien
ser avisos, com ara les notificacions de nous impostos sobre els salaris,
la crida a files de noves lleves, llistes de pròfugs, horaris de venda de
queviures i normes sobre el racionament, etcètera. 
Una curiositat sobre aquesta publicació és que, malgrat que era el
Full Oficial del Consell Municipal d’Igualada, mai no hi va figurar l’es-
cut de la ciutat. En realitat l’escut d’Igualada no es va prodigar gaire i du -
rant aquest període el seu disseny era summament auster, sense cap fri-
volitat ornamental i, per descomptat, sense la corona (figura 11). 
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Figura 11. Exempledel’exhibiciódel’escutd’Igualadadurant
laGuerraCivil.
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Durant la guerra, les furibundes i radicals campanyes antireligioses
portaren a eradicar el vestigi més mínim de cristianisme; se centraren
principalment en la crema de temples de la ciutat o en la seva habilitació
per a altres tasques (Santa Maria passà a ser el mercat central; el Roser,
un magatzem d’obres d’art; l’església de les Escolàpies, un auditori
musical, etcètera) i en el canvi immediat de retolació de tots els carrers
amb noms de sants (un exemple el reflecteix el rebut de la figura 11: el
carrer de Sant Josep hi apareix com a carrer de Mariana de Pineda).
Tanmateix, crida l’atenció que l’escut d’Igualada seguís mostrant la creu
de sant Jordi al costat de les quatre barres, que, això sí, sempre apare-
gueren completes en cada quarter alternatiu (figura 11). 
El mes següent a l’entrada de les tropes de Franco a Igualada, l’11
de febrer de 1939, sortí al carrer el Diario de Igualada, que es presen -
tava com a continuació del Diari d’Igualada i que com a tal en seguia
la numeració. No obstant la continuïtat, s’hi trobava a faltar l’escut de la
ciutat, el castellà substituïa el català i, òbviament, abandonava l’anterior
tarannà catalanista. La portada del primer número del Diario de Igualada
donava la notícia que la guerra s’havia acabat a Catalunya i que les tro-
pes nacionals ja havien arribat a la frontera francesa. En el mateix nú -
mero, un article amb el títol «Decíamos Ayer» justificava el tancament
anterior del periòdic el 16 de juliol de 1936.
Era el dia 16 de julio de 1936, amigo lector, que la publicación de la
noticia del asesinato del señor Calvo Sotelo con unos comentarios que no fue-
ron del agrado de las autoridades filo-marxistas, nos valió la suspensión del
Diari d’Igualada. Nos parece muy largo ese período de silencio si lo medi-
mos, no por meses ni por años, sino por las amarguras sufridas durante su
transcurso; pero la alegría de vivir estos momentos de renacimiento espiritual
bien vale todos los sacrificios pasados. Reanudamos nuestra labor con la
bella serenidad cristiana de Fray Luis, con el corazón limpio de rencores y el
pensamiento levantado. «Decíamos ayer»... Ayer, dia 16 de julio de 1936. 
Una vegada finalitzada la Guerra Civil espanyola, es tornaren a
publicar els programes de la Festa Major. El primer s’edità l’any 1940,
amb un escut de la ciutat evanescent. El del 1941 ja lluïa un escut més
concretat. Curiosament, en ambdues representacions l’escut continua -
va sense corona i estava tutelat en un segon pla per l’escut de la nova Es -
panya, amb l’«águila imperial» en actitud d’estar aparentment vetllant
perquè a Igualada no es tornés a incórrer en les anteriors «veleidades del
separatismo catalán», segons la terminologia a l’ús. 
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A partir d’aquí se seguiren prodigant en els successius programes
de la Festa Major les representacions artístiques més variades i imagina-
tives. D’entre totes, en la figura 12 es mostren les portades dels progra-
mes dels anys 1959 i 1966. 
Si destaquem aquestes dues portades és perquè tenen dues coses en
comú: la representació quadrangular i sense corona de l’escut de la ciu-
tat i el fet que ambdues incorren en un error heràldic, ja que els quarters
de l’escut estan canviats, és a dir, els dos quarters dels pals catalans hau-
rien d’estar ocupats per la creu de sant Jordi i viceversa. 
Per cloure aquest article voldrem fer una breu reflexió entorn de
l’escut suposadament oficial de la ciutat avui dia, que es mostra en la
figura 13.
S’ha dit que és «suposadament» l’escut oficial d’Igualada perquè,
llevat que hi hagi un parer millor, aquest escut pateix una incongruència
històrica: atès que Igualada va adoptar l’escut de Barcelona per la seva
qualitat de «carrer de Barcelona», només amb la variant de les aigües
com a element diferenciador, la corona que li correspondria seria la coro-
na comtal, que es compon d’un cercle de metall preciós i pedreria, deco-
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Figura 12. ProgramesdelaFestaMajordelsanys1959i1966.
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rat amb divuit puntes elaborades amb el mateix metall de la base i els
vèrtexs de les quals estan rematats amb perles; però, en lloc d’aquesta
corona, hi figura una corona ducal composta per un cercle de metall pre-
ciós i pedreria, decorat amb vuit florons i la qual està sostinguda sobre
unes puntes elaborades amb el mateix metall que la base. 
L’escut d’Igualada ha estat també inclòs en el logotip d’algunes ins-
titucions i organismes igualadins. En la figura 14 se’n mostren dos exem-
ples amb un disseny sorprenentment idèntic. Es tracta dels logotips del
Centro de Estudios Comarcales de Igualada i del Fomento de Ferias y
Mer cados, ambdós en castellà, ja que corresponen a versions de mitjan
segle passat, quan foren creats. Dels dos logotips, el del Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada és el que respecta la condició d’Igualada com a
«carrer de Barcelona» i manté la corona comtal. En canvi, el del Fomento
de Ferias y Mercados opta per exhibir la corona ducal.
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Figura 13. Escutoficialdelaciutatd’Igualada.
Figura 14. LogotipsdelCentrodeEstudiosComarcales
idelFomentodeFeriasyMercados.
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